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は、大隈重信とイチ藤博・丈ヒ   自分としては、人格的に
も政治家ヒして七大．隈ひ方．バ仔藤よハ‘よるハにりつば
～思うけ㍑七、μ’紹号的ド明治のせに名｛式し11























































































































手尾  「忍召丘、何平産力為敢度事に御庫候，」  ピパ











   大曜先生吏
                   福沢蓄「吉I」
 l1書いて、イ／てゲに名前け∴列苧して1，！
のです。ギしバ
 、j、幡多攻郎 同音声奈腐  循伺席次郎 森下岩獅
 森島件反郎 書バ1泰次卵 日原昌追  イデ療栓一郎
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???????????リポジトリRISM
ラー小ワググーい・1イうい今人ブ1伽孜バ受け1・。



















































































































こ七レの’重宇なノ ソバーピ して残3勿ですバ、 イの間には
いろいろケニレをやっているφて“す。明治／タ手ドは岩南
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???????????リポジトリRISM
寺尾、い・体へ容易にで守る二、ちヤないてす弘一少レ
字／して／叶ニピ倉写実㍑τ万。文部省バ何千万八
寄1しf㌦ゼ1汁ど1／、レ1・し、1ジつみトは柵け
、て／けい、秩僻い．いて商川ψい〃パ。キ
トはみんケ萩原君バしよつちヤつr小です，い・ら、相
当巧全額ブぐ、てくるジと思うね。加りq約家φあトて計算
．してみい、機榊1・・割パで影局…万・片一方
φ誰偽バ、州ニハ萩原がべ七し1〔愛1Tl！ヒ汁は1
約抑・ズ㍑いハ1忌1〃1ブト七七、イニまで1打
すハピ汁け1・つτ・みブ。い｝Dイ～塾バペっば／将っ
いしい。けτい…万ぐらい1捕艀、1べ／よイル
じ庁ケい～思う、〃バわ。ほい、努㍑しで・ない
ことまで州1・伊いフf・け吋七、尺窒け額て∴
年1Il二う・・1いに対す3青竹／1ちには、板加1ヒ
は利ドκ配い・、てい・・一？
青屍  イドもこ。ちは間ハ午ハっ†て。どうしでてハわ、あ
hま。
宇川一二1い1お誰い・う・のは、大概税倉べ｝みま
つ諺クれいトど毛、免稼ヒい1わけビヤない昨1・
ますカ＼ら、寄付1て対マる行善ヒ＼・う二とで・…・…。
寺尾ハいル．ザ、っンビパダ〈トーい1ゴ・私
学ヒし・マはユ春8です。非常に手いっτく←けです・。昭和
抑f小｝・
宇川 イドτは1子辰年生ハら何5お訴1ユ・今回で！τ
切いけ3二｝い1くしまサビ’）・七易’／バとグてい
ゴーしfて。
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